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Señores miembros del jurado: 
 Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
la tesis, de la Facultad de Educación sección de post grado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, presento la tesis titulada  El programa “Mi naturaleza” en la  educación 
ambiental. Un estudio cualitativo en la I.E.P. San Vicente Ferrer – Olivos – Lima, con la 
finalidad de: 
 Determinar el uso de El programa “Mi naturaleza” en la  educación ambiental. Un 
estudio cualitativo en la  I.E.P. San Vicente Ferrer en los Olivos, en cumplimiento del 
reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
doctor en educación. 
 El documento consta de nueve capítulos, en el primero se plantea la introducción 
con su marco referencial, maco teórico, marco espacial, marco temporal y supuestos 
teóricos. Luego el segundo capítulo considero el problema de investigación, aproximación 
temática, formulación del problema de investigación, la justificación teórica, 
metodológica, práctica y epistemológica, relevancia, contribución y objetivos de 
investigación e hipótesis. A continuación el tercer capítulo presento el marco 
metodológico, metodología, escenario de estudio, caracterización de sujetos, trayectoria 
metodológica, técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento de la 
información, mapeamiento y rigor científico. El capítulo cuarto resultados, el quinto 
capítulo discusión, en el sexto capítulo las conclusiones,  el séptimo capítulo 
recomendaciones, el octavo capítulo referencias bibliográficas y el noveno capítulo el 
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La presente investigación que tuvo un enfoque cualitativo y su objetivo central fue 
describir y analizar las actitudes hacia el  cultivo de la conciencia ecológica en los 
estudiantes de la Institución Educativa Parroquial San Vicente Ferrer, antes y después del  
programa “Mi naturaleza” con el fin de determinar si era posible mejorar las actitudes de 
los estudiantes en favor del medio ambiente, al modificar  la actual metodología aplicada 
en su enseñanza.  
                     La población estuvo conformada por los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria. Para el estudio se empleó como categorías centrales entrelazadas con 
la aplicación del programa  de intervención pedagógica “Mi naturaleza”, las actitudes hacia 
el medio ambiente y sus componentes efectivos, cognitivos y conductuales. Todo ello 
enmarcado en el método investigación – acción. 
                       La investigación fue de tipo cualitativa, pues, se realizó un estudio enfocado 
en describir a profundidad el cómo son las actitudes de los estudiantes hacia el medio 
ambiente y si era posible se produzca un cambio, tanto en el comportamiento (actitudes) 
como en el modo en que los estudiantes perciben el aprendizaje de educación ambiental en 
favor del medio ambiente. Y las técnicas utilizadas fueron la entrevista y la observación; 
con el apoyo de guías de observación, guías de entrevista y registrando en el cuaderno de 
campo y  cuestionario de entrevistas. Todos estos instrumentos facilitaron el análisis a 
priori y posteriori de las actitudes hacia el cultivo de la conciencia ecológica y el cambio 
actitudinal 
Palabras claves: Fomento educación ambiental, ecología, ecosistema, biodiversidad, 







This research had a qualitative approach and its main objective was to describe and  
attitudes towards growing environmental awareness in students of the Parish Educational 
Institution San Vicente Ferrer, before and after the program "My nature" in order to 
determine whether it was possible to improve students' attitudes towards the environment, 
by modifying the current methodology used in teaching. The population consisted of 
students of the second grade of primary education in that school. For the study was used as 
a central category intertwined with the implementation of the program of pedagogical 
intervention my nature, attitudes toward the environment and effective cognitive and 
behavioral components.All of this is framed in the action research method.  
                       The research was qualitative type therefore a focused describe depth study 
how are the attitudes of students towards the environment and if possible a change, both in 
behavior (attitudes) and how it was made in which students perceive learning 
environmental education for the environment. And the techniques used were interviews 
and observation; supported by observation guides, interview guides and recording in the 
field book and the interview questionnaire. All these instruments facilitated a priori and 
posteriori analysis of attitudes towards growing ecological awareness and attitudinal 
change. 
Key words: Promoting education environmental, ecology, ecosystem, biodiversity, fuel 










Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa e tem como principal objetivo foi descrever 
e analisar  as atitudes para crescer a consciência ambiental em estudantes do da Paróquia 
Instituição acadêmica San Vicente Ferrer, antes e depois do programa "Minha natureza", a 
fim de determinar se era possível para melhorar as atitudes dos estudantes em relação ao 
ambiente, modificando a atual metodologia utilizada no ensino. A população foi composta 
por alunos da segunda série do ensino fundamental nessa escola. Fomento Educación 
Ambiental, Ecologia, ecosistema, biodiversidad, desarrollo sostenible, ética ambiental 
reciclaje lá. 
                       Para o estudo foi utilizado como categorias centrais entrelaçadas com a 
implementação do programa de intervenção pedagógica "minha natureza" atitudes em 
relação à matemática e seus componentes eficazes, cognitivas e comportamentais. Todo 
ello en el Método emoldurado investigación - acción. 
                      A pesquisa foi do tipo qualitativa, portanto, uma focada descrever estudo 
aprofundado como são as atitudes dos estudantes em relação ao ambiente e se possível uma 
mudança, tanto no comportamento (atitudes) e como ele foi feito em que os alunos 
percebem a aprender educação ambiental para o meio ambiente. E as técnicas utilizadas 
foram entrevistas e observação; suportado por guias de observação, guias de entrevista e 
gravação no livro de campo e questionário entrevista. Todos estes instrumentos facilitou 
uma análise a priori e a posteriori de atitudes em relação à crescente consciência ecológica 
e mudança de atitude.  
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